平成28年4月～平成29年3月の主な出来事 by unknown
○プロジェクト
4.18～5.13	 富大芸文造形芸術コース3年生選抜展‐造形展より‐（北陸銀行高岡支店ほくぎんアートギャラリー）【2】
5.16～6.17	 富大芸文造形芸術コース4年生選抜展‐自然と人と‐（北陸銀行高岡支店ほくぎんアートギャラリー）【2】
6.27～7.15	 初夏を彩る　芸文の扇子展（北陸銀行高岡支店ほくぎんアートギャラリー）【2】
7.19～9.9	 ひとを描く（北陸銀行高岡支店ほくぎんアートギャラリー）【2】
7.31～8.7	 学生作品展「造形展	2016」（高岡市美術館	市民ギャラリー）【2】
8.27～28	 LIVING	ART	in	OHYAMA	2016（富山市大庄地区コミュニティセンター）（LIVING	ART	in	OHYAMA	実行委員会）【2】
9.10～10.9	 GEIBUNオープンエアミュージアム　in　環水公園2016（富岩運河環水公園（富山市））（主催：富山大学芸術文化学部、後援：
富山県）【2】
9.12～10.21	 芸文の授業紹介　-古典模写-（北陸銀行高岡支店ほくぎんアートギャラリー）【2】
9.22～26	 高岡クラフト市場街（コンシェルジュブース）参加（高岡駅・御旅屋通・山町筋・金屋町・高岡市美術館、巡廻バスに乗車）（高
岡クラフト市場街実行委員会）【2】
9.24～9.25	 「地域プロジェクト（楽市）実習」金屋町楽市	in	さまのこ（高岡市金屋町）（金屋町楽市実行委員会（金屋町自治会、富山大
学芸術文化学部、富山ガラス工房、高岡市デザイン・工芸センター、伝統工芸高岡銅器振興（協）、高岡市、高岡市教育委員会、
高岡市観光協会、高岡商工会議所））【2】
10.27～12.2	 消失　阿久津香音展（北陸銀行高岡支店ほくぎんアートギャラリー）【2】
11.3～11.7	 国際芸術交流展＆シンポジウム「アートはまちをすくわない？」（重要文化財武田家住宅）【2】
11.8	 プロジェクト特別講義「芸術文化探求」第1回「温故創新」（講師：遠藤修平氏）【2】
11.9～12.21	 写真展「金屋町楽市inさまのこ　2016」【2】
11.12	 プロジェクト特別講義「芸術文化探求」第2回「ヒトとマチをつなぐデザイン」（講師：菊竹雪氏）【2】
11.22	 プロジェクト特別講義「芸術文化探求」第3回「ダンボールコミュニケーション」（講師：玉田多紀氏）【2】
12.6	 プロジェクト特別講義「芸術文化探求」第4回「場づくりから、まちづくり」（講師：明石博之氏）【2】
12.13	 プロジェクト特別講義「芸術文化探求」第5回「漆に魅せられて」（講師：スーザン・ロス氏）【2】
12.19	 プロジェクト特別講義「芸術文化探求」第6回「不完全の美」（講師：筒井紘一氏）【2】
12.20～21	 筆と刷毛についての特別授業【2】
1.16	 公開講座	講演会「漆工文化財保存の理論と修理実例」（講師：室瀬和美氏）（富山大学芸術文化学部）【2】
1.17	 プロジェクト特別講義「芸術文化探求」第7回「景観から見た日本の心」（講師：涌井史郎氏）【2】
3.14～3.23	 平成28年度	ラハティ応用科学大学（フィンランド）学生作品展（富山大学芸術文化学部、ラハティ応用科学大学）【2】
3.22～4.7	 「芸文コレクション	preview	―	ほんの、さわりの30点」展覧会（富山大学芸術文化学部　工芸史・工芸技術史研究室）【2】
3.25	 「グランドプラザであそぼう！とやまの木の公園」（木のおもちゃ展「デザイン芸入門B」授業成果展）（グランドプラザ（富山
市総曲輪））（主催：（株）まちづくりとやまグランドプラザ事務所）【2】
○教員の個展
5.25～5.31	 光のしるし	髙島	圭史　日本画展（日本橋三越本店　本館6階　美術サロン）【4】
6.1～6.7	 安達博文展（日本橋高島屋6階	美術画廊）【4】
10.28～10.30、	 高橋誠一展	-漆の大地・大地の漆（ギャラリー	バルト　珈琲	青い丘）【4】
11.2～11.3	
11.2～11.8	 小松	研治「凸村	10人の肖像」展（Gallery	5610）【4】
3.15～3.25	 小松研治先生	退職記念展【4】
3.28～4.3	 日本画展	−光のあや−/髙島	圭史　個展（そごう神戸店新館7階=美術画廊）【4】
○授業成果展
6.8～6.22	 「金属造形（鍛金）1」授業成果展【2】
6.22～7.4	 「立体実習（金属）1」「環境造形（立体）」授業成果展【2】
6.22～7.4	 「立体演習A」授業成果展【2】
8.9	 「吉久町家・学生シェアハウス計画プロジェクト」地域の方々への公開講評会	/	空間デザインF（インテリア）授業成果（旧藤
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田邸　高岡市吉久3丁目2−3）【2】
10.2～10.7	 「生型鋳造」・「鋳金Ａ（生型鋳造）」の授業成果展示【2】
10.18～10.25	 「家具デザイン・制作A」（子供のための椅子）授業成果展示【2】
12.6～12.14	 「ジュエリー制作B」成果発表【2】
12.7～12.13	 空間デザインＢ（家具）成果発表【2】
1.20～1.31	 広告デザイン演習	授業成果展示（氷見商工会議所2階ロビー）【2】
2.1～2.7	 「絵画Ａ」授業作品展【2】
2.1～2.10	 平成27年度	授業成果展「コミュニケーション	スケッチ」「デザイン実習（平面）」【2】
2.1～2.15	 「製品評価法」授業成果展（富山県総合デザインセンター1F展示室）【2】
2.2～2.8	 サインデザイン演習　ウェルカムサインをテーマ【2】
2.3～2.15	 広告デザイン演習評価展示（PLAFA（氷見ショッピングセンター））【2】
2.10～3.1	 授業成果展「空間デザインE（非木造の特殊建築物）」（学部）および、「建築再生設計特論演習」（大学院）【2】
2.17～2.28	 広告デザイン演習評価展示（HAPPY	TOWN（氷見ショッピングセンター））【2】
2.20～3.3	 「製品評価法」授業成果展（助野（株）ショールーム）【2】
2.21～3.23	 空間デザインＢ（家具）成果発表【2】
○芸文ギャラリー
4.8～24	 GEIBUN	PRIZE	COLLECTION	2016（芸文ギャラリー）（芸文ギャラリー）【2】
4.28	 一般社団法人芸文ギャラリーのオープニングセレモニー開催（芸文ギャラリー）（芸文ギャラリー）【2】
4.28～5.8	 トミーダイニング16	～パレット～（芸文ギャラリー）（芸文ギャラリー）【6】
5.12～24	 Gift12「クラフトデザイン」授業成果展（芸文ギャラリー）（富山大学芸術文化学部）【6】
5.30～6.12	 cycle（芸文ギャラリー）（芸文ギャラリー）【2】
6.30～7.10	 NICE	TO	SEE	YOU	御旅屋	宏輝	個展（芸文ギャラリー）（芸文ギャラリー）【2】
7.18～23	 ひとの祭	（芸文ギャラリー）（芸文ギャラリー）【2】
7.28～8.7	 炎育展（ENIKUTEN）「プロダクトデザイン実習D」授業成果展（芸文ギャラリー）（富山大学芸術文化学部）【2】
8.4～9	 ヤルキッズ!!	夏休みアート道場（芸文ギャラリー）（富山大学芸術文化学部）【6】
8.11～28	 ヤルキッズ!!	展覧会（芸文ギャラリー）（富山大学芸術文化学部）【2】
9.19～10.1	 高岡クラフツーリズモvs燕三条工場（こうば）の祭典（芸文ギャラリー）（芸文ギャラリー）【2】
10.4～10	 アートはまちをすくわない？-パトリックハブルx西島治樹	映像で見る二人展-（芸文ギャラリー）（富山大学芸術文化学部）【2】
10.13～23	 富山大学芸術文化学部	沖和宏	小川太郎	卒業研究・制作グループ中間報告展（芸文ギャラリー）（富山大学芸術文化学部）【2】
11.4～13	 第3回	芸文の0号展（芸文ギャラリー）（芸文ギャラリー）【2】
12.1～11	 異形をほどく（芸文ギャラリー）（芸文ギャラリー）【2】
12.15～25	 Tommy	Dining	17th（芸文ギャラリー）（芸文ギャラリー）【2】
1.5～15	 暦展（芸文ギャラリー）（芸文ギャラリー）【6】
1.19～29	 gluten（芸文ギャラリー）（芸文ギャラリー）【2】
2.2～12	 G	M	O	D	E	展	-GMODEのA面/B面（芸文ギャラリー）（芸文ギャラリー）【2】
2.16～28	 院生展/富山大学大学院	芸術文化学研究科修士課程1年生作品展院生展（「課題研究Ⅰ」成果展）（芸文ギャラリー）（富山大学
芸術文化学部）【2】
3.2～12	 クラフト品制作展-ててん-（芸文ギャラリー）（富山大学芸術文化学部）【2】
3.16～28	 芸ギャラいっこから直販　スタート記念フェア（芸文ギャラリー）（芸文ギャラリー）【2】
○その他
4.25	 異文化交流プロジェクト/フィンランドのラハティ応用科学大学からの留学生を囲んで【2】
4.29～5.1	 「とやまの木の公園	in	KNBいりふねこども館」（KNBいりふねこども館）（北日本放送、ケイネヌビィ・イー）【6】
5.14～6.27	 漆芸の未来を拓く	-生新の時	2016-（石川県輪島漆芸美術館）（石川県輪島漆芸美術館）【2】
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6.2～7.3	 漂着物アート展2016（氷見市海浜植物園　1階特設ギャラリー）（（一財）氷見市花と緑のまちづくり協会、（公財）環日本海環
境協力センター））【5】
6.17～19	 2016	第45回	金沢ペーパーショウ（石川県産業展示館	（1号館））（石川県紙器工業組合）【6】
5.28～5.29	 「立山クラフト2016」（立山町総合公園）（立山Craft実行委員会）【6】
7.8	 シンポジウム「宗教とポピュラー文化　-映像作品に見られる宗教的イメージの意味-」【2】
8.6	 「芸文のオープンキャンパス2016」【1】
9.25	 トリブバン大学工学研究所長と学術調査交流	に関する了解覚書を締結【2】
10.15～16	 第31回	創己祭	-show-　芸術文化学部	学園祭【2】
10.26～11.1	 二十人の画客/大学院芸術文化学研究科学生・修了生、芸術文化学部卒業生、教員による作品展（富山大和5階アートサロン）【3】
11.4～6	 NICOGRAPH2016	in	富山（黒田講堂ほか）（芸術科学会）【5】
11.26	 平成28年度　富山大学サテライト講座　「古代中国殷周青銅器の鋳造技術の解説−可動式釣手を持つ蓋付きの酒器「卣（ゆう）」
について−」（富山駅前CICビル3階	学習室）（富山大学	地域連携推進機構	生涯学習部門）【2】
12.12～17	 GEIBUN	-富山大学芸術文化学部在校生・卒業生有志-（銀座	井上画廊）【2】
1.10～20	 「カペラゴーデン美術工芸学校」留学成果展【2】
2.2～2.8	 「サインデザイン演習」高岡市のウエルカムサイン企画案（高岡市の観光交流課、都市計画課、都市経営課）【2】
2.8～12	 豊かさのかたち／卒業・修了制作展	GEIBUN8	関連イベント（高岡市美術館市民ギャラリー）（富山大学芸術文化学部）【2】
2.12	 全天周コンテンツコンテスト上映会（富山市科学博物館）（全天周コンテンツコンテスト実行委員会）【5】
2.12	 「GEIBUN	8	-つむぐ-	」ワークショップ（イオンモール高岡	2F	イーストコート）（富山大学芸術文化学部）【2】
2.13～22	 芸術文化学部第9回海外研修旅行（イタリア（ローマ、フィレンツェ、シエナ、アッシジ、サンジミニャーノ、ティヴォリ））【2】
2.18～3.5	 富山大学芸術文化学部卒業・修了制作展「GEIBUN8」つむぐ（高岡市美術館）（富山大学芸術文化学部卒業・修了制作展実行
委員会（富山大学芸術文化学部、公益財団法人高岡市民文化振興事業団・高岡市美術館））【2】
掲載基準
【1】大学が全学的に実施した事業（もしくは本学部と関わりの深い事業）
【2】学部として実施した事業（教育・研究・制作・地域連携等）
【3】高岡キャンパスで実施された事業
【4】個人的な作品発表（個展等大がかりな展示のみ）
【5】学会は高岡キャンパスで開催、または教員が実行委員長として開催したもの
【6】その他、学生が行なった作品発表等、特に記載が必要と思われる事項
　※開催場所が未掲載のものは高岡キャンパスで開催したもの。
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